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１　临床资料
　　患者１，女，６９岁。因“反复气喘、胸闷伴心悸
１０ｄ”入院治疗，既往有慢性心功能不全、冠心病病
史３年，院外服用扩血管、改善微循环药物，具体不
详。无药物及食物过敏史。入院行常规体检及辅助
检查，诊断为慢性心功能不全、冠心病。给予常规治
疗。入院后第３天因患者诉入睡困难、头晕乏力，予
百乐眠胶囊（扬子江药业集团有限公司，批号：
１５０８２２４１）１．０８ｇ，每天２次，口服。服药约１ｈ后，
患者出现双眼轻微浮肿，颜面多处皮疹伴瘙痒，皮疹
密集成块，考虑为药疹，立即停用百乐眠胶囊，予地
塞米松对症治疗，约２ｈ后，患者皮疹及瘙痒症状消
失。其他药物继续使用，未再出现类似不良反应。
　　患者２，男，６１岁。因“咳嗽、咳痰、气喘２年，加
重２月”入院治疗，既往有四环素等药物过敏史。入
院行常规检查，诊断为慢性阻塞性肺疾病、肺部感
染。给予常规治疗。入院后第２天患者诉夜间睡眠
差，予百乐眠胶囊（扬子江药业集团有限公司，批号：
１６０６２４４１）１．０８ｇ，每天２次，口服。第３天患者反映
睡眠改善，伴口干舌燥，嘱咐患者适当增加饮水量。
第４天患者诉口干加重，咽部燥热，影响睡眠，考虑
咽干可能与服百乐眠胶囊有关，立即停药，其余治疗
方案不变。第５天查房，患者诉口干现象明显缓解，
此后未再出现类似症状。
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２　讨论
　　百乐眠胶囊属中成药制剂，含百合、刺五加、首
乌藤、合欢花、地黄、五味子等１５味中药，具有养心
安神、滋阴清热的作用，临床用于治疗失眠症［１］、偏
头痛［２］等疗效确切，且价格较为低廉，备受患者的认
可。临床上百乐眠胶囊可致一过性肝功能异常［３］，
过度镇静［４］等，皮疹伴瘙痒过敏样反应及口干未见
报道，根据《药品不良反应报告和监测管理办法》［５］，
上述两种反应为新的不良反应，例１出现的药疹可
能与患者对百乐眠胶囊中某种成份过敏有关，例２
患者本身为过敏体质，其口干的发生可能与百乐眠
胶囊中的温热性中药成分有关［６］。鉴于以上２例不
良反应，提示临床在使用百乐眠胶囊时应密切关注
患者用药反应，特别是过敏体质者，应慎重使用，若
出现不适，应立即停药，对症治疗。
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